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MOTTO 
“Rasa sakit membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup”.  
(John Pattrick) 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”. 
 (Winston Chuchill) 
“Kita hanya berfikir ketika kita terbentur pada suatu masalah”.  
(John Dewey) 
“Sejenius apapun kamu, akan kalah dengan orang yang bekerja lebih keras”. 
(Septeomeus S.K) 
“Memiliki sedikit teman itu bukan masalah, yang terpenting dapat mengerti kamu 
dan rasa sakitmu”. 
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RINGKASAN 
 
 Septeomeus Sabad Kristanto, D1314089 Komunikasi Terapan Minat 
Utama Periklanan Mengambil Judul Tugas Akhir : Peran Marketing 
Communication dalam Meningkatkan Kepuasan Client di PT Jababeka 
Longlife City. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan program yang diadakan oleh 
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli 
Madya (A.Md) yang telah dilaksanakan pada 20 februari – 20 april 2017 di PT. 
Jababeka Longlife City. 
 Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media di divisi Marketing 
Communication di PT. Jababeka Longlife City yang merupakan sebuah 
perusahaan servis apartemen, senior living sekaligus juga hotel. Disini penulis 
ditugaskan mengelola akun-akun sosial media dan membuat desain flyer sebagai 
media promosi untuk marketing dan juga sebagai media komunikasi ke 
masyarakat. 
 Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis diberikan 
tanggung jawab dalam mendesain kata-kata yang akan digunakan dalam media 
promosi di sosial media maupun di flyer yang akan di sebarkan ke masyarakat, 
yang sesuai dengan target dari PT. Jababeka Longlife City sendiri. 
 Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, sosial media, marketing communication 
media promosi.  
